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 תובלתשהל םיבאשמו םימסח
 תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב
1םיקסעומ יתלבה הסנכה
*גניק תידוהי תאמ
 לופיטב תינויסינ המרופר ץראב םירוזא העבראב עצבתהל הרומא 2005 תנשב
 ,המרופרה  תחלצה  .הסנכה  תחטבהל  הלמגה  ילבקמ  לש  הדובעב  םבולישב
 ,ראשה ןיב ,תינתומ ,"ןיסנוקסיו תינכות" םשב תרושקתה יעצמאב  הנוכמה
 יכרוצל םימלוה םינעמ ןתמבו הדובעה קושב וז הייסולכוא לש םימסחה תרכהב
 תיצחמב ימואל חוטיבל דסומהו ליידקורב ןוכמ וכרעש ףיקמ רקחמ .הלש הרזעה
 הרוז הלמגה תא ולביקש תוחפשמ לש יצרא םגדמ לע 2000 תנש לש הנושארה
 הייסולכוא יבגל םיפיטואירטס ךירפמו ,הדובעה קוש םע ןהלש רשקה לע רוא
 ,םיידסומ :הדובעב תובלתשהה ינפב םימסח יגוס ינש םיראותמ רמאמב .וז
 סחיבו תויתלשממה המשההו הרשכהה תוכרעמ לש דוקפתבו הנבמב םרוקמש
 עוצקמ ,הלכשה טועיממ םיעבונה ,םיישיאו ,םומינימה רכשל הלמגה תמר ןיבש
 .םייפרגומד םינייפאממו ,תישפנ וא תינפוג ,תואירב ייוקילמ ,הקוסעתב ןויסינו
 יתלבה הלמגה ילבקמ לש םיבאשמה לעו םימסחה לע םינותנ םיגצומ רמאמב
.הדובעל תאצל םתונוכנ לע םיעיפשמ הלא דציכו ,םיקסעומ
אובמ
 ,חותיפו  ילכלכ  הלועפ  ףותישל  ןוגראב  תורבחה  תונידמב  לעפומ  ןורחאה  רושעב
 םיקסעומ יתלב לש הקוסעתל הבשה לש תוינידמ תרגסמב תוינכות לש ןווגמ ,OECD־ה
 .םילשורי ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג־סרייאמ  *
 הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמ לש ןבצמ לע ףיקמ רקחמ ךותמ םיאצממ םכסמ רמאמה 1
 חוטיבל דסומב ןונכתהו רקחמה להנימו ליידקורב ןוכמ ידיב ףתושמב ךרענש ,םינוש םייח ימוחתב
 ,םיבאשמ :הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש הקוסעתה בצמ" לע דחא רקחמ חוד םסרופ הכ דע .ימואל
 זינד ,רצלמש םירמ ,ןייטשנגרומ הדנרב ,גניק תידוהי תאמ) "הדובעב תובלתשהל עויס יכרוצו םימסח
 דסומה לש םידחוימ םירקסו םירקחמ תרדסב 79 'סמ .2003 ראורבפ ,(ןורה רמת ,ינורהא רמת ,ןואנ
.ליידקורב ןוכמ לש םימוסרפה תרדסב 03-412 מד ,ימואל חוטיבל  גניק תידוהי   10
 וא "Welfare to Work" םשב העודי וז תוינידמ .הסנכה תחטבה תלמגמ םימייקתמה
 ליחתהל הרומא לארשיב םג .(Ledemel & Trickey, 2000 ;2000 ,ןטק) "Activation"
 ונודיי תינכותה תלעפה תארקל .וז חורב תינויסינ המרופר 2005 ךלהמב ןונכתה יפל
 חוטיבל דסומהו ליידקורב ןוכמ ידיב ףתושמב ךרענש ,ףיקמ רקחמ יאצממ הז רמאמב
 תלמג ילבקמ – תינכותה לש דעיה תויסולכוא לש םיבאשמבו םימסחב קסועהו ,ימואל
 .הדובעב תובלתשהב םהלש הרזעה יכרוצבו ,לארשיב םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה
 :םימרוג רפסמ םיצוחנ לארשיב הז םוחתב המרופר תחלצהל
 השקת (םיזוחא 10.8) תיחכונה הלטבאה תמר .הדובע תומוקמ תריציו תילכלכ החימצ .1
 .םישדח הדובע ישרוד יפלא תורשעל הדובע תאיצמ לע דואמ
 הייסולכואב הלכשהה תוטועמ תוצובקה םע םירחתמה ,םירזה םידבועה רפסמ םוצמצ .2
 תורשמב רכשה תדיריל םיאיבמ  ךכ בקעו  ,הכומנה  המרב תורשמה לע תימוקמה
.הלא
 יתלבה  ברקב  הדובעל  היצביטומב  עגופ  הרדעיהש  ,םומינימה  רכש  קוח  תפיכא  .3
 ילבקמ יפלא תסינכו ,םויה םג ןוצר העיבשמ תויהלמ הקוחר קוחה תפיכא .םיקסעומ
.רתוי דוע הילע השקת המרופרה תובקעב הדובעה קושל הלמגה
 אציי םא ול תופצל לוכי הלמגה לבקמש רכשה ןיב שרפהה .הדובעל ץורמיתה תלדגה .4
 ,ךכב תוכורכה תואצוהה יוכינב (םומינימ רכשב רבודמש איה הדובעה תחנה) הדובעל
 תנמ־לע ויד לודג תויהל ךירצ ,דובעי אל םא לבקל יאכז היהיש הלמגה תמר ןיבו
 2003 תנשב רבדה השענ לארשיב .הדובעל היצביטומ (גוזה וא) טרפה לצא רוציל
 ילבקמש תוולנה תובטהה תיברמ לוטיב ,הסנכה תחטבהל הלמגה תנטקה לש ךרדב
 אפור לצא רוקיב רובע םולשתמ רוטפ ,לשמל) ןהל םיאכז ויה הסנכה תחטבה תלמג
 עויס ןוגכ ,רתוי תולודג תובטה ןתמ תיינתהו (דועו תירוביצ הרובחתב תוחנה ,החמומ
 תורחא תונידמ .הסנכה רוקמב םוקמב הסנכה תמרב ,הנונראב החנהו הריד רכשב
 םעטמ הסנכה תפסות םולשת ןרקיעש ,"ילילש הסנכה סמ" לש תונוש תוטיש וטקנ
 :ןה תוטלוב תואמגוד .העבקנש המר דע רכתשמו דובעל לחהש הלמג לבקמל הלשממה
 (1998 ,ןוסטו ,סקא ,ןמרל) תירבה־תוצראב (Earned Income Tax Return) EITC־ה
.(Millar, 2003) הינטירבב (Working Families Tax Credit) WFTC־ו
 תקפסהו  הקוסעתב  םתובלתשה  לע  םישקמה  הלמגה  ילבקמ  לש  םימסחב  לופיט .5
 םידליל רודיס םה םהבש םיירקיעהש ,הז ךילהתב םהל ועייסיש םיוולנה םיתורישה
.הרובחת ירדסהו הדובעל תוצוחנה תועשב11  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
הקוסעתב תובלתשה ינפב םימסח
 הלמגה ילבקמ לש םתובלתשה לע םישקמה םיירקיע םימסח יגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
 םימסח אוה (הלמגה ילבקמל ידוחיי וניאש) ןושארה גוסה :הקוסעתב הסנכה תחטבהל
 אוה ,יחכונה רמאמב ןודיי אלש ,ףסונ בושח םסח .םיישיא םימסח אוה ינשה ;םיידסומ
 םירוזאב ,יצראה רושימב הדובעל שוקיבה תמר תא ללוכה ,הדובעה קוש בצמ ןבומכ
 .םינוש תועוצקמבו םינוש
םיידסומ םימסח .א
 לע תודקפומה תויתלשממה תוכרעמה לש דוקפתבו הנבמב םינומט םיידסומה םימסחה
.םומינימה רכשל הסנכה תחטבהל הלמגה ןיבש סחיב ןכו הדובעב בולישה
 לכש םינוש םיפוג ןיב לוציפ ןייפאמ תכרעמה תא .המשההו הרשכהה תוכרעמ הנבמ .1
 אלל ךא ,הקוסעתב תובלתשהה ךילהתל רשק ול שיש רחא טביהב לפטמ םהמ דחא
 ןחבמ תא עצבמו הדובעב המשהב לפטמ הקוסעתה תוריש :םהיניב קיפסמ םואית
 ימואל חוטיבל דסומה 2;הלמגל תואכזה תעיבקב םינוירטירקה דחא אוהש ,הקוסעתה
 הדובעה דרשמ ;תואכזה תעיבק ךרוצל תוסנכהה ןחבמו תּובשֹותה ןחבמ תא עצבמ
 ,תיעוצקמ הרשכהב לפטמ היילע תטילקל דרשמה ;תיעוצקמה הרשכהה לע דקפומ
 דרשמ ;םתיילע רחאל תונושארה םינשב םילוע לש הדובעב המשהבו תיקסע תּומזיב
 ןיב המאתה ןיא םיבר םירקמב .םירגובמל הלכשה תמלשהל תוינכות ליעפמ ךוניחה
 דעוימה הלכשה תמלשהל סרוקה םויס דעומ ןיבו יעוצקמ סרוק לש ותליחת דעומ
 ףסונב .יעוצקמה סרוקל לבקתהל תנמ־לע הצוחנה הלכשהה ףסל וידימלת תא איבהל
 םיתורישב הדובעה שפחמ לש םיכרצל תוסחייתה ןיא המשההו הרשכהה ךילהתב ,ךכל
 טלובה .הדובעל ותאיצי תא רשפאל ידכ םייחרכה םהש (םימילשמ םיתוריש) םירחא
 יכשמה לופיט רדעה ןה לצופמה הנבמה תוכלשה .םידליל החגשה ירודיס אוה הלא ןיב
 הקוסעתב הטילקה ךילהתב טרפה לש הרזעה יכרוצ לולכמ תא ןובשחב איבמה ינללוכו
.(2003 ,לארשי תנידמ)
 תוריש לש ודוקפתמ ןוצר תועיבש יא שי בר ןמז הזמ .המשהה תכרעמ דוקפת .2
 תוליעילו  הדובעה  ילהונל  רקיעב  תסחייתמ  וילע  תרוקיבהו  ,יתכלממה  הקוסעתה
 קפסל תורישה לש ותלוכי" :בתכנ 1992 תנשל 43 'סמ הנידמה רקבמ חודב .הדובעה
 ידיקפמ םיבר לע הדובעה סמוע :תלבגומ איה הדובע ךוויתל רושקה לכב םיתוריש
 תויהלו עובשל תחא תוחפל הקוסעתה תורישב בצייתהל בייח הלמגה לבקמש ,עבוק הקוסעתה ןחבמ .2
 דע – םינטק םידליל תוהמיא :הז ןחבממ הרוטפה הצובקל ךייתשמ אוה ןכ םא אלא ,הדובעל ןימז
 יתלבכ ורדגוהש םישנאו – םייתנש לע דמוע אוה םויהו ,7 לע דמע ריעצה דליה ליג 2003 ראוני
.המשהל םינתינ  גניק תידוהי   12
 וניא הדובע שרודב לופיטל שידקהל לוכי המשה דיקפש ןמזה ךשמ ;לודג המשהה
 הדובעה ישרוד תובצייתה םושירל שדקומ ןמזה בור ...(עצוממב) תוקד עברא לע הלוע
 תונמזהה רפסמ .הדובעב המשה תונויסינל וטועימו ,הלטבא ימדל תואכז תעיבק ךרוצל
 הדובעה ישרוד רועיש ;תיסחי טעומ םיקיסעממ ותמזויב תורישה גישהש םידבועל
 עצוממב – תורישב םימושר ויהש הדובעה ישרוד ללכמ םיקיסעמל הנפה תורישהש
 סחיב ןטק היה םיקיסעמל הנפה תורישהש הדובעה ישרוד רועיש ;ךומנ היה – ישדוח
 ןתמ לש היגולונכטה תא רפשל ןויסינה םג .(478 'מע) "...ונמזוהש םידבועה רפסמל
 1998 תנשל 49 'סמ הנידמה רקבמ חודב .תופוצמה תואצותה תא בינה אל תורישה
 ול עייסל דעונש בשחוממה המאתהה ןונגנמ תא דואמ טעמ לצינ תורישה" :בתכנ
 אל תורישה" :חוד ותואב בתכנ דועו ;(325 'מע) ".הרשמל הדובעה שרוד ןיב המאתהב
 םושיר ןפוא ...רגאנש ברה עדימה תא םיקיסעמהו הדובעה ישרוד תושרל דימעהל לעפ
 תורישה תלוכיב םיעגופ םתומלשו םתונמיהמ לע הדפקה רדעהו תכרעמב םינותנה
 ".הדובעה קושב בצמה לע עדימ זוכירלו רקחמל ,םייטסיטטס םיכרצל םהב רזעיהל
־חוכ תורבח לש ןתעפוהו 1989־ב הבוחה תקיז לוטיב תובקעבש ,רוכזל שי .(330 'מע)
 תא איצוהל ,םיקסעומ יתלבה לומ ותוכמס תא הקוסעתה תוריש דביא ,תויטרפה םדאה
 תורבחל תונפל םויה םיפידעמ םיקיסעמה ןמ םיבר .הלמגל תואכז תעיבקל הניחבה
 םוימ "ץראה" ,רלסרטש הימחנ לש ורמאמ ואר) םידבוע סויג םשל תויטרפ םדא־חוכ
.(16.4.04
 דוחייב ,הלמגה הבוג ןיב סחיה 2003 ראוני דע .םומינימה רכש ןיבו הלמגה ןיב סחיה .3
 רוציל ידכ וב היה אלש הזכ היה םומינימה רכש הבוג ןיבו 3,הלש לדגומה רועישב
 ,המגודל .ןוכנה היה ךפהה םידחא תוחפשמ יבכרה לש הרקמב .הדובעל היצביטומ
 ח"ש 3,298 לע 2002 ינויב הדמע םידלי ינש םע גוזל המלושש תלדגומה הלמגה תמר
 הבש החפשמ לש התסנכה ,רמולכ .ח"ש 3,280 היה וז הפוקתב םומינימה רכשש דועב
 לש התסנכהמ תצקמב הכומנ התיה םומינימ רכש רכתשמו קסעומ גוזה ינבמ דחא קר
 ,תויפסכ תובטהמ םג התנהנ היינשה החפשמה .הלמגה ןמ המייקתהש המוד החפשמ
 תקסעומה החפשמהש תובטה ,הריד רכשב עויסו הנונראב החנה ויה ןהבש תוירקיעהש
 הלטבא לש בצממ האיציל ילילש ץירמת םיווהמ הלא םיאנת .ןהל תיאכז התיה אל
 .(2000 ,בונמורו ןמסוז לש םרמאמ םג ואר)
םיישיא םימסח .ב
 לש םמויק תא םישיגדמ הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ תייסולכוא לע םיבר םירקחמ
 התדמתה לע ןהו הדובעל התסינכ לע ןה םישקמה וז הייסולכוא ברקב םינוש םימסח
 Coleman et al., 2003; Danziger et al., 2000; Loprest & Acs, 1996; Kalil,) הב
 ,התיה החנהה) םייתנשמ הלעמל הסנכה תחטבה תכרעמב ואצמנש םישנא םיאכז ויה לדגומה רועישל .3
.הלעמו 46 יאליגו תוירוה־דח תוהמיא ,(רתוי השק םתקוצמש13  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
  Olson & Pavetti, 1996;  Schweingruber & Seefeldt, 2001; Sweeney, 2000;
:םיללוכ וללה םימסחה (Zedlewski, 2000
 תיצחמל ךרעב .הקוסעתב ןויסינ רסוחו עוצקמ רדעה ,הכומנ הלכשה – ישונא ןוה טועימ .1
 12 םויס לע הדועת ןיא (AFDC) תירבה־תוצראב הסנכה תחטבה תלמג ילבקממ
 ילעב םה םיטעמ .דבלב ידוסי רפס־תיב ומייס םיזוחא 30 דע 10־ו ,דומיל תונש
 ואצמנ הינטירבב םג .(Olson & Pavetti, 1996) תונורחאה םינשה ןמ הקוסעתב ןויסינ
 תרגסמב הדובעב בולישל דעי תויסולכוא תווהמה תונוש תוצובק ברקב הלא םימסח
Earnings Top־) ETU תינכותב ובלושש םילטבומה בור ,ךכ .New Deal־ה תוינידמ
 הלכשהה ימוחתב םיילמרופ םירושיכ ירסח ויה ,םידלי אלל םילטבומל תנווכמה ,(up
 יבגל םג .(Marsh et al,. no date) הקוסעתב דבלב לבגומ ןויסינ ילעבו עוצקמהו
 ,תוניירוא רסוח ףאו םייעוצקמ םירושיכ רסוח לש םימסח לע חווד תוירוה־דח תוהמיא
 םג .(Coleman et al., 2003) תילגנאב הטילש רסוחל רושק היה םירקמה ןמ קלחבש
 דביא הז ןויסינ ,בר ןמז ינפל שכרנ הז לבא ,הקוסעתב ןויסינ לעב אוה לטבומה םא
 רתוי ךשוממ ןמז אצמנ םדאש לככש ,םיארמ םינוש םירקחמ .וכרעמ דואמ הברה
 :תוביס רפסמ ךכל תויהל תולוכי .הדובע אוצמל וילע השקי ךכ ,הדובעה קושל ץוחמ
 םייעוצקמה וירושיכ (ב) ;בר ןמז ךשמב ודבע אלש םישנאמ םיגייתסמ םיקיסעמ (א)
 ןה םויה ךכל תטלוב המגוד) הדובעה קוש תושירד תא םימלוה םניאש וא םינשוימ
 לש "הדלחה" (ג) ;(IT וא Information Technology) עדימה תייגולונכט תויונמוימ
 ךכמ האצותכו הדובעה קושב םייונישה חכונ לובלב (ד) ;הדובע תאיצמל תויונמוימ
 Layard, 1999; Moss &) תושאייתה ידכ דע הדובע אוצמל ותלוכיב ןוחטיב רסוח
.(Arrowsmith, 2003; Trickey et al., 1998
 תירבה־תוצראב הלמגה ילבקממ םיזוחא 20 ךרעב .תויוכנו ףוגה תואירבב םייוקיל .2
 הטימל קותיר לע םיחוודמ םיזוחא 7־ו ,דובעל םתלוכי תא הליבגמה היעב לע םיחוודמ
 לע הכרעה רקחמב .(Loprest & Acs, 1996) הנורחאה הנשב םוי 30 ךשמב הלחמ לשב
־דחה תוהמיאה ןמ שילשמ הלעמל וחוויד הינטירבב New Deal for Lone Parents־ה
 ןתלוכיבש הדובעה גוס תא תוליבגמה תכשוממ תוכנ וא תואירב תויעב לע תוירוה
.(Coleman et al., 2003) עצבל
 תחטבה ילבקמ ברקב םיישפנ םייוקילמ םילבוסה רועיש .שפנה תואירבב םייוקיל .3
 ואצמנש  ןואכיד  ירועיש  .(Sweeney, 2000)  םיזוחא  35  דע  25  לע  דמוע  הסנכה
 ,םינעוט םירקוחה ןמ קלח .(Belle, 1990) םיזוחא 48־ל 29 ןיב םיענ םינוש םימגדמב
 םילבגומה רועיש לע הלוע דעסה ילבקמ ברקב תוישפנה תויולבגומה ילעב רועישש
.תינפוג הניחבמ
 תלמג ילבקמ ברקב םירכמתמה רועיש תירבה־תוצראב .לוהוכלאלו םימסל תורכמתה .4
 .ךרעב םיזוחא 15־ל עיגמו הייסולכואה ללכב רשאמ םיינש יפ הובג הסנכה תחטבה  גניק תידוהי   14
 .םינטק םידלי רפסמ ,יתחפשמ בצמ ,ליג ןוגכ ,םייפרגומד םינייפאממ םיעבונה םימסח .5
 םוסחמ דרומ םידחא םימוחתב) 45 ליג לעמ םידבוע סייגל םישש םניא םיקיסעמ
 ןוגכ ,ההובג המרב תודובעל סויגב דחוימב טלוב רבדה .(רתוי דוע םדקומ ףא ליגה
 רשאכ ,ההובג הלטבא לש תותעב ןכו ,תוילנויספורפו תוימדקא תורשמו לוהינ ידיקפת
 .(Lazcko & Phillipson, 1991; U.N., 1994) םיריעצ הדובע ישרוד לש רגאמ םייק
 ,תוירוה־דח ןה םא רקיעב ,םינטק םידליל תוהמיא תקסעהמ םג םיגייתסמ םיקיסעמ
 םתוירחא תא םיספות םמצע הלמגה ילבקמ םג .הדובעמ תויורדעיה יובירמ םששח לשב
 םתובלתשה םצעל אל ילוא ,יניצר םסחכ םילוח החפשמ ינבב וא םידליב לופיטל
.(Coleman et. al., 2003) הדובעה גוסל לבא ,הקוסעתב
 תחטבה תלמג ילבקמ לש םתובלתשה םודיק ןתרטמש תוינכות .הדובע ילגרה רדעה .6
 ילגרה  תיינקה  לש  קרפ  תוללוכ  הקוסעתב  (תונוש  תונידמב  היתוליבקמו)  הסנכה
 ,בר ןמז הזמ וא ,םלועמ הדובע תרגש ווח אלש םדא ינבש החנהה ךמס לע ,הדובע
 גהנתהל ושקתי ,דחאכ םהינש וא ,תוישפנ תויעבמ תרחא וא וז הדימב םילבוס וא
 םה ,הדובע אוצמל וחילצה םא םג ,ךכיפלו ,הדובעה םוקמ לש תומרונל םאתהב
.(Nightingale-Smith et al., 2002) רצק ןמז רובעכ הנממ טלפיהל םילולע
 לש םידחא םיפוריצו ,דחא םסח רשאמ רתוימ לובסל םילולע םדא ינב .םימסח יוביר .7
 אצמנ ,המגודל .(Barusch et al., 1999) דחוימב םירומח םיישק רוציל םילולע םימסח
 תובלתשה לע דחוימב השקמ תוישפנ תויעב לשו תינפוג תואירב ייוקיל לש בולישש
 ,ןוטגנישווב Urban Institute־ה ןמ ,יקסבלדזו טסרפול וכרעש רקחמ .(םש) הקוסעתב
 יוביר  אוה  תיתקוסעת  תוליעפב  תופתתשה  יא  לש  רתויב  קזחה  אבנמה"ש  ,הלעה
 Moss & Arrowsmith,) תימסוראו סומ םג .(Loprest & Zedlewski, 1999) ".םימסח
 ,הלעמו 50 יאליג יבגל דוחייב ,םיבר םימסח לש רבטצמה טקפאה תא םינייצמ (2003
 ןהו  ,תילמרופ  הלכשה  טועימ  ןוגכ  ,םייביטקייבוא  םימסחל  ןה  םיסחייתמ  םהשכ
 ימצעה ןוחטיבה דוביא ,לשמל) לטבומה לע הלא םימסח לש תויגולוכיספה תוכלשהל
.(םיקיסעמ םע שגפמב
 קושב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לש םתובלתשהב תקסועה תיעוצקמה תורפסב
 ןוכנה ןמ םלוא ,הקוסעתב תובלתשה ינפב םהלש םימסחב ןוידה רתוי טלוב הדובעה
 םה רשאכ םיבאשמכ לכתסהל ןתינ םידחא םינייפאמ לע .םהיבאשמ תא םג ןוחבל אוה
 הלכשה וליאו ,םסח הווהת הכומנ הלכשה ,המגודל .םירסח םהשכ םימסחכו ,םימייק
 ,םסח ןה תואירב תולבגמ ,תאז תמועל .הדובעה קושל הסינכב באשמ הווהת ההובג
 ןבומה רבדכ ספתנ אלא ,באשמכ ספתנ וניא ללכ־ךרדב ןיקת תואירב בצמ וליאו
 .וילאמ
 ןה םימסח תוהזל ןויסינ השענ לארשיב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לע רקחמב
 ,םיקסעומ יתלבה םינייאורמה לש םינוש םינייפאמ סיסב לע "תיביטקייבוא" הרוצב15  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 הנווכה םא .םימסחה תא םינייאורמה לש םתסיפת תועצמאב תיביטקייבוס הרוצב ןהו
 ,הדובעל האיצי ךרוצל םהל םישורדה עויסה יגוס תא םיקסעומ יתלבל םיאתהל איה
 ךלהמה תא םהילע םישקמה םימרוגה תא םהלש הייארה תיווז תלבקל תובישח שי
 יפ־לע הדובעב תובלתשהב םירקחנה לש הרזעה יכרוצ םג וקדבנ םימסחה רואל .הזה
 תאו הדובעל תאצל םתונוכנ תדימ תא תוהזל ןויסינ השענ ,ןכ־ומכ .םהלש םתסיפת
.הילע םיעיפשמה םימרוגה
תויזכרמה רקחמה תולאש
:ןה רמאמב תונודנה תויזכרמה רקחמה תולאש
 תונוש  תוצובק־תת  לשו  ,ללכב  הלמגה  ילבקמ  לש  םיישיאה  םימסחה  םה  המ .1
?הקוסעתב תובלתשה ינפב ,םכותב
?םתקוסעת תא םדקל םחוכבש םיישיאה םיבאשמה םה המ .2
?םהלש םימסחה תא םמצע םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ םיספות דציכ .3
?ךכב הרזע םהל ןתנית םא הדובעל תאצל תונוכנ םלצא תמייק הדימ וזיאב .4
 ילבקמ  תייסולכואב  תונוש  תוצובק־תת  לש  םיירקיעה  הרזעה  יכרוצ  םה  המ .5
?הלמגה
רקחמה תטישו םגדמה
 רשאו ,הדובעה ליגב ןהישארש 4תוחפשמ 932 ללכש ,יצרא םגדמ לע ךרענ רקחמה
 – "יתבכש" היה םגדמה .2000 סראמל 1999 רבמצד ןיבש הפוקתב הלמגה תא ולביק
 םיברועמהו םייברעה ,םיידוהיה םיבושייה לכמ התשענ המיגדה .(1 'סמ חול) בושיי יפל
 חרזממ םיבשות וללכנ אל םגדמב .םיבשות 2,000־מ רתוי םיררוגתמ םהבש ץראב
.הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תייסולכואמ םיזוחא 99 גציימ םגדמה .םילשורי
 םמעש היפויתאמ םילוע םימגדנ איצוהל) ינופלט ןויאר התיה עדימה ףוסיא תטיש
 1,246 .תורוגס תולאש ובורש הֶנבּומ ןולאש תועצמאב (םינפ־לא־םינפ תונויאר וכרענ
 ןווגמ לע דרפנב דחא לכ ונייאור (גוז ינב ינש םע תוחפשמב) םגוז תונבו םיעבות
 ,תירבעב וכרענש ,תונויארה .הקוסעתב םתובלתשה לע תוכלשה םהל שיש םיאשונ
 ילבקממ עבר ךרעב .2000 יאמ-ראוני םישדוחב ומייקתה ,תירהמאבו תיסורב ,תיברעב
 הליע ילעב תויהל םיכירצ גוזה ינב ינש ,רמולכ .תיתחפשמ איה הסנכה תחטבה תלמגל תואכזה .4
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 הלמגה תא ולביקו ,תיקלח הרשמב םהמ םישילש ינש ,ןויארה תעב םיקסעומ ויה הלמגה
 ,הלא םיטרפל םיסחייתמ םניא ןלהל םיגצומה םינותנה .ךומנה םרכשל הסנכה תמלשהכ
 אוה הז ירוחאמ לנויצרה .ןויארה תעב םיקסעומ ויה אלש הלמגה ילבקמל קר אלא
 קושב תופתתשהל תואלמג ןתמ ןיב רשקב םיקסועה תיתרבח תוינידמ ירקוח לש הנעטה
 הבטה (in work benefits) םיקסעומל הסנכה תמלשה תלמגב תוארל שיש ,הדובעה
 קלחב ,עבונ ומצעל אוהשכ ךומנה רכשה .םויק תלמג אלו ,ךומנ רכש םילשהל האבה
 םיטרפה לש הפדעה ירפ הדצמ איהש ,תיקלח הרשמב הדובעמ ,םירקמה ןמ דבכנ
 יתלבה הלמגה ילבקממ םיענומה םימסחה .(Werdig, 2003) תואלמגה הנבמב בשחתהב
 ילבקממ םיענומה םימסחה ןמ םתמצועב וא םתוהמב םינוש הדובעל תאצל םיקסעומ
5.םתקסעה ףקיה תא לידגהל יקלח ןפואב םיקסעומה הלמגה
 רקחמה תייסולכוא ברקב םיקסעומ יתלבהו םיקסעומה לש הקוסעתל (םיבאשמהו) םימסחה ןיב האוושהב .5
.תישפנו תינפוג תואירב בצמ ,עוצקמ ,הלכשה תניחבמ םיפידע םיבאשמ ילעב םה םיקסעומהש ,אצמנ










םירבג 35 40 37 28
םישנ 65 60 63 72
יתחפשמ בצמ
 דיחי 27 14 35 30
םידלי ילב יושנ 14 12 18 21
םידלי םע דיחי 23 7 31 31
םידלי םע יושנ 36 67 26 18
ליג
35-18 35 39 41 24
45-36 28 27 33 24
64-46 37 34 26 52
הליע
הדובע רסוחמ 20 25 21 14
המשהל םינתינ יתלב 30 31 25 35
רגובמ ליג 8 5 13 15
םידליל םא 29 30 31 27
רחא 13 19 20 1917  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
"םייביטקייבוא" םיישיא םימסח
:םה וקדבנש םימסחה
 רסוח ,עוצקמ רדעה ,(דומיל תונש 12־מ תוחפ) הלכשה טועימ – ישונא ןוה ימסח .1
 .הקוסעתב ןויסינ
 .(ןייאורמה חוויד יפ־לע) ימוימויה דוקפתב תעגופש תינפוג תואירב תלבגמ םויק .2
 וא םיזוחא 40 לש רועישב תולבגומ ילעב) םיינוניב וא םישק םילבגומב רבודמ אל
 הבצקל המלשה לבקמ דואמ ןטק זוחא קרו ,תוכנ תבצק םילבקמ הלא ןכש ,(רתוי
.הסנכה תחטבה תכרעמ תרגסמב
   GHQ לש םיטירפ 12 תב תרצוקמ הסרג תועצמאב ודדמנ הלא .תוישפנ תויעב .3
 ילעבל תיללכה הייסולכואב ןוניס רישכמ אוהש ,(General Health Questionnaire)
 Berwick, et al., 1987; Goldberg, 1987; Pevalin, 2000; Reijnveld) תוישפנ תויעב
 ,ןואכיד ןוגכ תוילילש תושוחת לש ןתורידת תא קדוב הז ןולאש .(& Schene, 1998
 תויוליעפמ האנה ,המורתו תוליעי ןוגכ תויבויח תושוחת לשו ,ימצע ךרע רסוח ,ץחל
 אלו ,ילמרונה דוקפתה תקספהב דקמתמ אוה .תויעב םע דדומתהל תלוכיו תוימוימוי
 ילעבכ ורדגוה םירקחנ .וייח ךרואל םדאה תא תונייפאמה תוקוצמב וא שפנ תולחמב
 תורידתב ווחש םיילילש םיבצמ 12 ךותמ תוחפל 4 לע וחוויד םה םא תוישפנ תויעב
 .םינורחאה תועובשב ("תובורק םיתעל" וא "ןמזה לכ") תיסחי ההובג
 תחתמו 7 ליגל תחתמ) םינטק םידלי רפסמ ,תוירוה־דח – םייפרגומד םינייפאמ .4
 .(45 לעמ) רגובמ ליגו ,תוהמיא יבגל (3 ליגל
 עיגהל ישוק ןוגכ ,םיטירפ 9 ללוכה דדמ תועצמאב דדמנ – הדובע ילגרה רדעה .5
 ,תוארוה אלמלו לבקל ישוק ,ןמז ךרואל תחא הדובעב דימתהל ישוק ,ןמזב הדובעל
.ןייאורמה לש ימצע חוויד יפ־לע עבקנ ישוקה .המודכו תווצב דובעל ישוק
ישונא ןוה ימסח .א
 7 דע 0 ילעב םה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא העבראו םירשע .הלכשה .1
 .(2 'סמ חול ואר) דומיל תונש 11 דע 8 ילעב םה םיפסונ םיזוחא 32־ו ,דומיל תונש
 דומיל תונש 13 ירגוב םיזוחא 19־ו ,דומיל תונש 12 ירגוב םה םיזוחא 25 ,ךכל דוגינב
 הסינכה תויורשפא תא ליבגמ אוהש ןבומב םוסחמ הווהמ הלכשה טועימ .רתוי וא
6.תיעוצקמ הרשכה לש םיבר םילולסמל םגו רתוי תובוטה תודובעל
 ןמ םיזוחא 80 .אצומה ץראב ךוניחה תכרעמ הנבמב בשחתהב המאתה התשענ םישדחה םילועה יבגל .6
 םייסש ימ .דומיל תונש 11 רחאל ןוכית רפס־תיב םימייסמ םש .םימעה רבח תונידמב ודמל םילועה
 11 הז ןבומב .הטיסרבינואב םידומילל לבקתהל יאכז תורגבה תוניחבב דמעו הזכ ידוסי־לע רפס־תיב
 ,ךכיפל .ץראב דמלש ימ לש דומיל תונש 12־ל תוהז םימעה רבח תונידממ םילועה לש דומיל תונש  גניק תידוהי   18
 ןיאש וחוויד םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ (םיזוחא 48) תיצחמ טעמכ .עוצקמ .2
 טועימל וא רסוחל ההז וניא עוצקמ רסוחש ,רוכזל שי .(2 'סמ חול ואר) עוצקמ םהל
 .עוצקמ םהל ןיאש וחוויד רתוי וא םינש 12 ודמלש םינייאורמה ןמ םיזוחא 22 ;הלכשה
 .עוצקמ דומיל לע הלקמ רתוי הבחר תיסיסב הלכשה ,תאז םע דחי
 ןלהל וגצויש םינותנה .דומיל תונש 12 ירגובכ וגווס םימעה רבח תונידממ ולעש דומיל תונש 11 ירגוב
 .םילועה לש הלכשהה תמר יבגל השענש ןוקיתה לע םיססובמ
 ,ישונאה ןוההו תואירבה רושימב הדובעב תובלתשהב (םיבאשמו) םימסח .2 'סמ חול
(םיזוחאב) הייסולכוא תוצובק יפל














































































 תודובעב קר דבע וא םעפ ףא דבע אל
תונמדזמ
 אל לבא תועובק תודובעב רבעב דבע
תונורחאה םינשה שמחב













3119  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 בלשמה םלוס תווהמ ןה .הקוסעתב ןויסינ לש תומר שולש ורדגוה .הקוסעתב ןויסינ .3
 ,ףיצר אל ןויסינ וא ,ןויסינ רסוחמ לחה ,הקוסעתב ןויסינה לש דעומהו המצועה תא
:ןמקלדכ ,הנורחאל ףיצר ןויסינב הלכו בר ןמז ינפל ףיצר ןויסינ ךרד
;תונמדזמ תודובעב קר וא םעפ ףא דבע אל (1)
;תונורחאה םינשה שמחב אל ךא ,תועובק תודובעב דבע (2)
.תונורחאה םינשה שמחב תועובק תודובעב דבע (3)
 תרומת םעפ ףא ודבע אל םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא השימחו םישולש
 רקיעב) תופיצרב םישדוח השולשמ תוחפ וכשמנש תונמדזמ תודובעב קר וא ,רכש
 ;תונורחאה םינשה שמחב אל לבא ,תועובק תודובעב וקסעוה םיזוחא 30 ;(ןויקינ תודובע
 תא תוארל ןתינ .(2 'סמ חול ואר) הז ןמז קרפב תועובק תודובעב ודבע םיזוחא 35
.תורחאה םייתשה רשאמ הקוסעתב רתוי בר ןויסינ תלעבכ הנורחאה הצובקה
 יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא הנומשו םיעברא .(תישפנ וא תינפוג) תואירב תלבגמ .4
 דוקפתב עגופש ןפואב תולבגוממ וא תואירב תייעבמ םילבוס םהש וחוויד םיקסעומ
 םילבוס םיזוחא 12־ו ,תחא היעבמ םילבוס םיזוחא 36 :(2 'סמ חול ואר) םהלש ימוימויה
 .תויעב 3 דע 2־מ
 איה תואירב תייעב לע וחווידש םיקסעומ יתלבה ברקב רתויב החיכשה היעבה
 םיזוחא 16 .םיזוחא 48 – תושק בג תויעב וא השק בל תלחמ ןוגכ ,תינורכ הלחמ
 םיפקתהב תונייפואמה תוינורכ תולחמ לע - םיזוחא 14 ;םייפגב תויעב לע וחוויד
 - םיזוחא 8 ;תוישפנ תוערפהו שפנ תולחמ לע - םיזוחא 9 ;המתסא ןוגכ ,םיימואתפ
 םיזוחא 4 ;הזילאיד ןוגכ ,עובק ,יתפורת קר אל ,יאופר לופיט תובייחמה תולחמ לע
.תושריח וא היאר תוקל וא ןורוויע לע וחוויד
 ןולאש יפ־לע וכרעוה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא העבראו םיעבש
7.תוישפנ תויעב ילעבכ GHQ־ה
 םילבגומ םידלי וא םינטק םידלי תואצמיה ,תוירוה־דח ,רגובמ ליג – םייפרגומד םינייפאמ .5
 .64 דע 46 ינב םה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא העבשו םישולש .תיבב
 םירוה םה (םיזוחא 24) םהמ עבר טעמכ .םילועה ברקב דחוימב הובג םירגובמה רועיש
.םישנ םבור ,םידיחי
 ןכותמ  8.7  ליגל  תחתמ  םידלי  שי  תוקסעומ  יתלבה  םישנה  ןמ  םיזוחא  41־ל
 שי םיזוחא 15־לו ,םידלי ינש שי םיזוחא 21־ל ,הז ליגב דחא דלי שי םיזוחא 64־ל
 תחתמ דחא דלי תוחפל שי םישנה ןמ םיזוחא 25־ל .7 ליגל תחתמ רתוי וא םידלי 3
 לש ןבומב תוהמיאה לע עיפשהל היושע תיבב םינטק םידלי תואצמיה .שולש ליגל
 אלו ,הלמגב תולתו הקוסעת יא לש בצמה לש האצות תויהל תולולע תוישפנ תויעבש ,ךכל םירע ונא .7
 הלמגה לבקמ לש ובצמ תא תונייפאמ הלא תויעב הנותנ ןמז תדוקנב ,םינפ לכ לע .הז בצמל םורגל קר
.הדובעל תאצל ולש היצביטומה ללוכ ,ויתודמעו ותוגהנתה לע עיפשהל תויופצו
.7 היה ,הקוסעת ןחבמב תבייח התיה םאה ול רבעמש דליה ליג ,רקחמה עוציב תפוקתב .8  גניק תידוהי   20
 םגו ,האלמ הרשמ לש ףקיהב טרפב ,דובעל תוביוחמ ןמצע לע לבקל ןתלוכי תלבגה
 תורושקה תואצוההו םירדסהה תונימזב בשחתהב ,ןתדובע לש תילכלכה תויאדכה לע
.אסיג ךדיאמ ,הסנכה תחטבהל הלמגה הבוגבו אסיג דחמ םידליב לופיטב
 ;הדובע ילגרה תניחבמ םיישק לכ ןיא םיזוחא 27־ל .הדובע ילגרה תניחבמ םיישק .6
 4־ל 3 ןיב שי םיזוחא 15־ל ;םיישק ינש שי םיזוחא 18־ל ;דחא ישוק שי םיזוחא 28־ל
 r -.21 לש םאתמ םייק .(3 'סמ חול ואר) רתוי וא םיישק 5 שי םיזוחא 11־לו ,םיישק
 לש תוישפנה תויעבה תמרש לככ ,רמולכ .תוישפנ תויעב ןיבו םיישקה רפסמ ןיב
 .הדובע ילגרה לש םוחתב םיישק רתוי ול שי ךכ רתוי ההובג טרפה
םימסח יפוריצו םימסח יוביר .ב
 רדעה  ,הלכשה  טועימ  :הקוסעתב  תובלתשה  ינפב  םיילאיצנטופ  םימסח  7 ורדגוה
 הדובע ילגרה רדעה ,תוישפנ תויעב ,תואירב תולבגמ ,הקוסעתב ןויסינ רסוח ,עוצקמ
 ילבקממ םיזוחא 39 לצא .(םישנ יבגל קר ןורחאה) תיבב םינטק םידלי תואצמיהו
 ואר) םיילאיצנטופה םימסחה 7 ךותמ םימסח 4 תוחפל והוז םיקסעומ יתלבה הלמגה
 יפוריצ .דחא םסח קר וא םימסח לכ ןיא םיזוחא 19־ל ,תאז תמועל .(4 'סמ חול
 הכומנ הלכשה :םה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ ברקב רתויב םיחיכשה םימסחה
 38) תוישפנ תויעבל הייטנו תואירב תולבגמ ,(םיזוחא 44) תוישפנ תויעבל הייטנו
 ןויסינ רסוחו עוצקמ רדעה ,(םיזוחא 32) הכומנ הלכשהו תואירב תויעב ,(םיזוחא
.(םיזוחא 26) הקוסעתב
 9תוצובק־תת לש םיינייפוא םימסח .ג
 תונייפואמ  םיקסעומ  יתלבה  הלמגה  ילבקמ  תייסולכוא  ברקב  תונוש  תוצובק־תת
 רתוי םירגובמ םיאליגמ רתוי םילבוס 35 דע 18 יאליג םיריעצ ,לשמל .םינוש םימסחב
 דרפנב (םיזוחא 42) הקוסעתב ןויסינ רסוחו (םיזוחא 55) עוצקמ רדעה לש םימסחמ
 האוושהב םיזוחא 26) תואירב תולבגממ תוחפ םילבוס םה ,ךכל דוגינב .בלושמבו
 36 יאליגמ םיזוחא 66־ל האוושהב ,םיזוחא 49) הכומנ הלכשהמו (םיזוחא 50־מ רתויל
.(דומיל תונש 12־מ תוחפ ילעב םה ,45 דע
 םושמ רקיעב ,הקוסעתב תובלתשהב םירבגל רשאמ רתוי םיבר םימסח שי םישנל
 רדעה םה םישנ לש םיטלובה הקוסעתה ימסח .ןהל ידוחיי אוהש ,םינטקה םידליה םסח
 םייק ןהמ שילש לצא רשאכ ,(םיזוחא 44) הקוסעתב ןויסינ רסוחו (םיזוחא 53) עוצקמ
 בצממ בוט ןבצמ הלכשהה תמרו תואירבה תניחבמ ,תאז תמועל .םיינשה לש ףוריצ
.הלמגה ילבקמ םירבגה
 תוצובקל האוושהב םיישיא הקוסעת ימסח רתוי הברה שי םיקסעומ יתלבה םיברעל
 ,תונוש הייסולכוא תוצובק לש םימסחה קר טורטורפב רמאמב םיגצומ ארוקה לע דיבכהל אלש תנמ־לע .9
 .רקחמה חודב אוצמל ןתינ הלא םיטרפ .הלמגה תלבקל הליעו יתחפשמ בצמ ,רדגמ ,ליג יפל אלו21  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 םיזוחא 37־ל האוושהב ,רתוי וא םימסח 4 שי םהמ םיזוחא 55־ל :תורחאה הייסולכואה
 םה םלצא םיטלובה הקוסעתה ימסח .םילועה ןמ םיזוחא 26־ו םיקיתווה םידוהיה ןמ
 תונש 12־מ תוחפ ילעב םה םיזוחא 81) הכומנ הלכשה ,(םיזוחא 68) עוצקמ רדעה
.דחיב בור יפ־לע םימייקה ,(םיזוחא 43) הקוסעתב ןויסינ רסוחו (דומיל
 ןיא בוריקב םיזוחא 40־ל :הקוסעת ינפב םימסח טעמ יכה שי םישדחה םילועל
 םיפוריצל האוושהב ,םלצא טלובה ףוריצה .וקדבנש םימסחה תעבש ךותמ םוסחמ ףא
 תוצובקה יתשל האוושהבו ,תוישפנ תויעבו תואירב תולבגמ לש ףוריצה אוה ,םירחא
.(הלעמו 46 ינב םה םהמ םיזוחא 46) רגובמ ליג לש םסחה תא ףיסוהל שי תורחאה
 םייונישה  לש  העיגפה  אשונב  ירוביצה  ןוידה  זכרמב  הנורחאל  הדמעש  הצובק
 בולישל תדחוימ תינכות הרובע הלעפוה ףאו תושלח תויסולכואב הסנכה תחטבה תלמגב
 ,הדובע ילגרה לש רושימב הדובעב תובלתשהב (םיבאשמו) םימסח .3 'סמ חול
*(םיזוחאב) הייסולכוא תוצובק יפל











הדובעל םוי לכ עיגהל ישוק 30 47 28 18
הדובעל ןמזב עיגהל ישוק 32 48 30 20
תוארוה אלמלו לבקל ישוק 14 12 15 15
תווצב דובעל ישוק 17 7 9 6
תניינעמ הנניא םא םג הדובעב דובעל ישוק 54 49 62 44
תופיצרב תועש המכ דובעל ישוק 15 15 16 12
וילע וליטהש הדובעה תא רומגל ישוק 10 11 9 18
 דבועהש דויצה לע יארחא תויהל ישוק
הדובעב וב שמתשמ 17 15 14 14
ןמז ךרואל הדובע התואב דימתהל ישוק 16 16 15 19


























 לש תוביסמ דובעל םילגוסמ םניאש וחווידש הלא יבגל שמיש אל הדובע ילגרהב םיישק לש דדמה *
.םיטרפ 657 אוה הז דדמ רובע יללכה N־ה ךכ םושמ .תוישפנ וא תוינפוג – תואירב תולבגמ  גניק תידוהי   22
 םימסחה יוהיזב דחוימ ןיינע שי ךכ םושמ .תוירוה־דח תוהמיא לש וז איה הקוסעתב
 תוקסעומ יתלבה תוירוה־דחה תוהמיאה ןמ םיזוחא םישימח .הדובעל ןהלש םיבאשמהו
 23 ןהמ ,עוצקמ תולעב ןה םיזוחא 50 ;רתוי וא דומיל תונש 12 לש הלכשה תולעב ןה
 30־ל ,הקוסעתב ןויסינ שי םיזוחא 66־ל ;ישפוח וא ימדקא די חלשמ תולעב םיזוחא
 ןיא םיזוחא 63־ל ;תונורחאה םינשה שמח ךלהמב שכרנש ןויסינ שי ןהמ ךרעב םיזוחא
 הדימב תולבוס ואצמנ ןהמ םיזוחא 75 םלוא ,(ןהלש ןחוויד יפ־לע) תואירב תולבגמ
 תוהמיאה ןמ םיזוחא 44־ל – םינטק םידלי לש םסחל רשא .תוישפנ תויעבמ תרחא וז
־דחה תוהמיאה ןמ םיזוחא 21־ל ,לכה ךסב .7 ליגל תחתמ םידלי ןיא תוירוה־דחה














































הכומנ הלכשה+תואירב תלבגמ 32 48 32 15
 רסוח+עוצקמ רסוח+הכומנ הלכשה
יעוצקמ ןויסינ 21 35 14 15
הקוסעתב ןויסינ רסוח+עוצקמ רסוח 26 40 22 19
 ילגרהב םיישק+הקוסעתב ןויסינ רסוח
הדובע 18 8 19 18
תוישפנ תויעב+הכומנ הלכשה 44 66 41 26
הדובע ילגרה רדעה+תוישפנ תויעב 17 19 20 11
תואירב תולבגמ+תוישפנ תויעב 38 46 39 30
+תואירב תולבגמ+תוישפנ תויעב
הכומנ הלכשה 27 41 26 13
 ןויסינ רסוח ,עוצקמ רדעה ,הכומנ הלכשה ,תוישפנ תויעב ,תואירב תלבגמ :הריפסל וסנכנש םימסחה *
 םישנל) תיבב 7 ליגל תחתמ םידלי תואצמיה ,(הלעמו םיישק 2) הדובע ילגרהב םיישק ,הקוסעתב
.(דבלב23  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 וראותש םימסחה ךותמ ,דבלב דחא םסח וא ,םסח ףא ןיא תוקסעומ יתלבה תוירוה
.רתוי וא םימסח 4 שי םיזוחא 38־לו ,םימסח 3 דע 2 שי םיזוחא 41־ל ;ליעל
 תואכזה יאנת דואמ וחשקוה היבגל רשא הסנכה תחטבה תכרעמב תפסונ הצובק
 הלמגה  ילבקמ  לש  איה  2003־ב  הגהנוהש  תואלמגב  םיצוציקה  תוינידמ  תרגסמב
 תא םיל"נבה וליפכה ןורחאה רושעב .(םיל"נב) "המשהל םינתינ יתלב" םהש הליעב
 הרידגמ המשהה תכרעמש השוחת תמייקו ,הלמגה ילבקמ תייסולכוא ברקב םלקשמ
 הניאו (הדובעה קושב םיישקה עקר לע הארנכ) םיל"נבכ ידמ הבר תולקב םיעבות
 םיל"נבה .הקוסעתב תובלתשהב םיישק ילעב םינופל המשה תונורתפ אוצמל תצמאתמ
 םימסח העבראמ םילבוס םהמ םיזוחא 54 – רתויב ברה םימסחה רפסממ םילבוס ןכא
 הקוסעת רסוח לש הליעב הלמגה תא םילבקמה הלאמ םיזוחא 33 תמועל ,רתוי וא
 לש םיירקיעה םימסחה .תוהמיא ןהש םושמ הלמגה תא תולבקמה הלאמ םיזוחא 43־ו
 לש ףוריצהו (םיזוחא 59) הלכשה טועימו (םיזוחא 77) תואירב תולבגמ םה םיל”נבה
 64-55 ינב םה םיזוחא 27 – םירגובמ םהמ םיבר ,ךכל ףסונב .(םיזוחא 49) םיינשה
.54-46 ינב םה םיזוחא 41־ו
 46 ינב םה םיזוחא 80) םירגובמ עירכמה םבורב םה םילועה ברקב םיל"נבהש דועב
 שי םיברעהו םיקיתווה םידוהיה ברקב ,(םיזוחא 45) תוינורכ תולחממ םילבוסו (הלעמו
 תולחממ תוחפ אל םלצא תוחיכש שפנ תולחמו ,םירגובמ רשאמ םיריעצ םיל"נב רתוי
 ךלהמב עובק ןפואב ודבע םיל"נבה ןמ שילשש ,ןייצל בושח ,תאז לכ םע .תוינורכ
 .דחוימב םתוא ןייפאמ וניא הקוסעתב ןויסינ רסוחש ךכ ,תונורחאה םינשה שמח
םינייאורמה יניעב םיישיא םימסח
 קדבנ הקוסעתב תובלתשה ינפב םהלש םימסחה תא םיאור םינייאורמה ובש ןפואה
 תעב םיקסעומ ויה אלש הלמגה ילבקמ ."?דבוע ךניא עודמ" :הלאשה תועצמאב
 םכותמ .םתקוסעת יאל (דבלב תחא הביס) תירקיעה הביסה תא ןייצל ושקבתנ ןויארה
 הלא דחוימב וריכזה וז הביס .תירקיע הביסכ תואירבה בצמ תא םיזוחא 46 ונייצ
 ינבמ םיזוחא 44־ל האוושהב הלעמו 46 ינבמ םיזוחא 68) םירגובמה םיליגב םהש
 40 תמועל םיזוחא 56) םישנ רשאמ רתוי םירבגו ,(35-18 ינבמ םיזוחא 24־ו 45-36
 .(המאתהב ,םיזוחא
 תאיצמב החלצה יא איה (םיזוחא 18) הלקשמ תניחבמ היינשה תירקיעה הביסה
 .וירושיכ  תניחבמ  לשמל  ,ןייאורמה  תושירד  לע  הנעתש  הדובע  וא  ללכב  הדובע
 רודיס  רדעהב  הדובעל  ןתאיצי  יא  תא  וקמינ  םישנה  ןמ  םיזוחא  דחאו  םירשע
 ןהידלי  תא  לדגל  תופידעמ  ןהש  ךכב  תאז  וקמינ  םיפסונ  םיזוחא  13־ו  ,םידליל  גניק תידוהי   24
 תוירוה־דחה תוהמיאה תא רקיעב ןייפאמ םידליל רודיס רדעה לש םסחה .ןמצעב
 .(םיזוחא 30)
 יבאשמ רדעה לשב םיקסעומ םניאש וחוויד םיקסעומ יתלבה ןיבמ םיזוחא 4 קר
 םירבג) םיזוחא 2 ךרעב .הקוסעתב ןויסינ רסוחו תירבע תעידי יא ללוכ ,הקוסעת
 ,םימסב שומישב הדובעל םתאיצי יא תא וקמינ (םיקיתו םילארשי םלוכ טעמכ ,דבלב
 ןוגכ ,תורחא תונוש תוביס ונייצ םיזוחא 6 .הלימג תינכותב תופתתשהב וא לוהוכלאב
 .רגובמ ליג וא ,לעבה תודגנתה ,םוקיש תינכות וא ,יעוצקמ סרוק תלחתהל הנתמה
 הסיפתה ןיבו ונלש "יביטקייבואה ןוחבאה" ןיב המילה לש יהשלכ הדימ תמייק
 הדבועה לשב תלבגומ איהש םגה ,םימסחה ןיינעב םינייאורמה לש תיביטקייבוסה
 הסיפתב וליאו ,םדא ותוא לצא םימסח רפסמ תוהזל היה ןתינ יביטקייבואה חותינבש
.דבלב ירקיעה םסחה תא ןייצל תורשפא התיה תיביטקייבוסה
 – תואירב תויעב אוה םינייאורמה תסיפת יפ־לע ירקיעה םסחה ,ליעל ןיוצש יפכ
 לע תושקמש תואירב תויעב לע םיזוחא 48 וחוויד "יביטקייבואה ןוחבא"ב .םיזוחא 46
 .תוישפנ תוערפה וא שפנ תולחממ םילבוסה םיזוחא 9 םהיניב ,םהלש ימוימויה דוקפתה
 ,חינהל ןתינ .דובעל םהמ תוענומ תוישפנ תוביסש ,וחוויד םיזוחא 3 קר ,ךכל דוגינב
 ישפנה בצמה תא ונייצ אלש הלאמ רתוי השק םבצמו ונחבוא םתמזויב וחווידש הלאש
 .הקוסעת יאל הביסכ
 ןויסינ ,עוצקמ ,הלכשה) ישונא ןוה יבאשמ רסוח "יביטקייבוא"ה חותינבש דועב
 םירושיכ רדעה ונייצ םינייאורמה ןמ םיזוחא 3 קר ,טלוב םסחכ הלע (הקוסעתב
 ךרעב דחא זוחאו ,םתקוסעת יאל תירקיעה הביסכ הקוסעתב ןויסינ רסוחו םייעוצקמ
 םימרוגש ןכתיי .רסח ישונא ןוה באשמ תוארל ןתינ הב םגש ,תירבע תעידי יא ונייצ
 םניא םהש ךכל תירקיעה הביסהש ורסמ םיזוחא 18 :אבה אצממה ךותב םייובח הלא
 רבדה יקלח ןפואב תוחפלש ,רעשל ןתינ .הדובע אוצמל םיחילצמ םניאש איה םידבוע
 ישונא ןוה ימסח םיבר םירקמב ,ךכל ףסונ .םהלש ישונאה ןוהה יבאשמ טועימל רושק
 יאל תחא הביס ןייצל תורשפא הנתינ רשאכו ,תואירב תויעב םע ףוריצב ואצמנ
 ןוהה ימסח לש וזמ רתוי הקזח התיה תואירבה תוביס לש תּוטלֹובה ,הדובעל האיצי
.ישונאה
 תחתמ דחא דלי תוחפל שי תוקסעומ יתלבה םישנה ןמ םיזוחא 41־ל ,ןיוצש יפכ
 םינטקה םידליה ןיינע תא ונייצש םישנה רועיש ,םלוא .("יביטקייבוא םסח") 7 ליגל
 ,בושחל לבוקמ .םיזוחא 34־ל עיגמו רתוי ךומנ הדובעל ןתאיצי יאל תירקיע הביסכ
 םינוש םיגוסמ םירדסֶה תונימז אוה תיבב םינטק םידלי תואצמיה לש םסחל ןורתפהש
 ,םלוא .תדבוע םאה ןהבש תועשב םהילע החגשהו םידליב לופיט לש הריבס תולעו
 רדעה לע ורבידש םיזוחא 21 דצב .םידליה םסח לש ףסונ ןפ תולגמ םישנה תובושת
 ותועמשמ (שרופמ ןפואב קדבנ אל רבדהש תורמל) ונתכרעהל רשא ,םידליל רודיס25  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 םירודיס לש תונימזל תוחפו םידליל החגשה ירודיס לש ןומימה תלוכיל רתוי הרושק
 לפטל ןתפדעה תא ןתקוסעת יאל תירקיע הביסכ םישנה ןמ םיזוחא 13 ונייצ ,הלא
 ןהידלי תא לדגל תוכירצ תוהמיא היפל תיכרעה הסיפתה תא וא ,ןהידליב ןמצעב
 תירקיע הביסכ םידליל רודיסה רדעה תא ונייציש םישנה רועישש ,וניפיצ .ןמצעב
 7 ליגל תחתמ םידלי ןהל שיש תוהמיא ברקב רתוי הובג היהי הדובעל ןתאיצי יאל
 רתוי ןהל שיש תוהמיא ברקב רתוי םגו ,רתוי םילודג ןהידליש תוהמיא ברקב רשאמ
 םתואב דחא דלי קר ןהל שיש תוהמיא ברקב רשאמ רתוי םיריעצ םיליגב דחא דלימ
 רודיס רדעהב הדובעל ןתאיצי יא תא וקמינש תוהמיאה רועישב םילדבהה .םיליג
 ליגל תחתמ דחא דלי ןהל שיש תוהמיאה ןיבמש ,ררבתה .הפוצמל דוגינב םה םידליל
 ןהל שיש תוהמיאה ןיבמ ;הקוסעת יאל הביסכ םידלי רודיס רדעה ונייצ םיזוחא 31 ,7
 תוהמיאה ברקב םג ,תאזמ הרתי .וז הביס ונייצ םיזוחא 21 הז ליגב הלעמו םידלי 2
 יתלבה תוהמיאה תסיפתבש ,הארנ .וז הביס ונייצ םיזוחא 17 ,7 ליג לעמ ןהידליש
.7 ליגב םייתסמ וניא םינטק םידלי לש םסחה ,תוקסעומ
 הקוסעתב בלתשהל תונוכנ
 םיצור םניאש ימכ תרושקתה יעצמאב הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש יומידה רואל
 תרזעב הדובעל תאצל םתונוכנ תא דומאל וניסינ ,הלמגמ םייקתהל םיפידעמו דובעל
:םידדמ ינש
 ;ליעפ הדובע שופיח - תוגהנתה דדמ .1
 איבמ הז דדמ .הקוסעתב בלתשהל ידכ יהשלכ הרזעב ךרוצ ןויצ - ילולימ דדמ .2
 היהי לבא ,ומצעב הדובע שפחלמ שאונ רשא ,"שאוימה דבועה" תעפות תא ןובשחב
.המיאתמ הרזע ול עצות םא דובעל ןכומ
 םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ םיזוחא 24 ,1 'סמ רויאב תוארל ןתינש יפכ
 וא תואירב תייעבמ םילבוסה םיזוחא 6 םהיניב ,ליעפ ןפואב הדובע שופיח לע וחוויד
 הדובע םישפחמ םניא (10־ו 4 תויבוק ,1 'סמ רויא) םיפסונ םיזוחא 22 םנמא .תולבגומ
 םהיניב ,הקוסעתב טלקיהל תנמ־לע הרזעב והשלכ ךרוצ לע וחוויד ךא ,ליעפ ןפואב
 םניאש הסנכה תחטבה ילבקממ םיזוחא 46־ש ןאכמ .תולבגוממ םילבוסה םיזוחא 5
.הדובעה לגעמל סנכיהל תונוכנ לש תרחא וא וזכ הדימ םילגמ םיקסעומ
 לש ןכו םייזכרמ םייפרגומד םינייפאמ לש תיסחיה םתעפשה לע דומעל ונשקיב
 יתלבה  ברקב  הדובעל  תונוכנה  תדימ  לע  הקוסעתל  עגונב  (םימסח  וא)  םיבאשמ
 היסרגר תטישב ינתשמ־בר חותינ תועצמאב םילדומ ינש ונקדב הז ךרוצל .םיקסעומ
 ןויצ וא ,ליעפ הדובע שופיחכ רדגוה – הדובעל תונוכנ – יולתה הנתשמה .תיטסיגול  גניק תידוהי   26
 והזש רחאמ .םישפחמ םניאש הלא ברקב הקוסעתב בלתשהל ידכ יהשלכ הרזעב ךרוצ
 יתלבה םינתשמה .םישפחמ םניאש ימ איה ולש האוושהה תצובק ,יראניב הנתשמ
 ךרוצל ץוחב הראשוה תוירוגטקה תחא רשאכ ,הֶמֶד ינתשמכ חותינל וסנכוה םייולת
.5 'סמ חולב תניוצמ איהו ,האוושה
 ,רדגמ – םייפרגומדה םינתשמה תעפשה תא דומאל וניסינ הז לדומב .1 'סמ לדומ
 םילארשיה לש םתונוכנש ,םיארמ םינותנה .הייסולכוא תצובקו יתחפשמ בצמ ,ליג
 התוחפ הניא םישנ לש ןתונוכנ ;םיברעה לשו םילועה לש וזמ ההובג דובעל םיקיתווה
 ,רתויב הברה תונוכנה תא תולגמ תוירוה־דח תוהמיא ;םירבגה לש וזמ תקהבומ הדימב
 אלל םיאושנ רשאמ רתוי הבר תונוכנ ילעב םה םידלי םע םיאושנו םידיחי םג ךא
 רתוי הבר תונוכנ םילגמ 35 ליג דע םיריעצ .םליג לע םיחקפמ רשאכ םג ,םידלי
 םינתשמה לכ .רתוי השלח תונוכנ םילגמ הלעמו 46 ינב וליאו ,45-36 יאליג תמועל
.יולתה הנתשמב תונושה ןמ םיזוחא 13 דחיב םיריבסמ םייפרגומדה
 ישונא ןוה יבאשמ םיאטבמה םייולת יתלב םינתשמ ונפסוה הז לדומב .2 'סמ לדומ
 שמח ךלהמב הקוסעתב ןויסינ ,הלעמו דומיל תונש 12 לש המרב הלכשה :(םימסח וא)
הקוסעתב בלתשהל תונוכנו הקוסעת .1 'סמ :רויא
ארקמ
הרזעל םיקוקז - 10 ,7 ,4 ,1
הרזעל םיקוקז אל - 11 ,8 ,5 ,2
דובעל םילוכי אל - 12, ,9 ,6 ,3
 אל םה ךכיפל .הרזעל םיקוקז םה םאהו הדובע םישפחמ םה םאה םינותנ ונידיב ןיא םדא ינב 79 יבגל *
.חותינב וללכנ27  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 בצמ ,(הזיא לדבה אלל) עוצקמ ,רתוי םדקומ הקוסעתב ןויסינו תונורחאה םינשה
 תא תרפשמ וללה םינתשמה תפסוה .תוישפנ תויעבו תולבגומ םויק וא יוקל תואירב
 לדומב .דובעל תונוכנב תונושה ןמ םיזוחא 23 ריבסמ אוהו ,לדומה לש המאתהה ביט
 ובצמ תניחבמ (םידלי אללו יושנ אל) דיחי קדבנה תויהו ריעצה ליגה תעפשה הזה
םיקסעומ יתלבה ברקב הדובעל תונוכנה רבסהל תיטסיגולה היסרגרה יאצממ .5 'סמ חול
1 'סמ לדומ 2 'סמ לדומ

















































רתויו דומיל תונש 12 דומיל תונש 11-0־ל האוושהב .208 .45**
:עוצקמ










היוקל תואירב  תולבגמ רסוחל האוושהב
תואירב .184 -1.55**
תוישפנ תויעב תויעב רסוחל האוושהב .210 -.11**
***המאתהה ביט 13% 23%
p<.01 *
p<.05 **
.יתלחתהה תוארינה סחי תוחפ יסיסבה (likelihood) תוארינה סחי :ךכ בשוחמ המאתהה ביט  ***  גניק תידוהי   28
 הלכשהה הנתשמב תעלבנ איהש ללגב הארנכ ,תקהבומ יתלב תויהל תכפוה יתחפשמה
 תונש לש רתוי הובג רפסמ ילעב םה ,םידיחי םג בור יפ־לע םהש ,םיריעצהש וניאר)
 בצמ אוה רתויב הברה העפשהה לעב םרוגה .(םידלי אלל םיאושנה רשאמ דומיל
 תונוכנה לע ילילש ןפואב עיפשמ ,תולבגומ םויק וא ,יוקל תואירב בצמ :תואירבה
 תואירב ןיבו ןניב םאתמה) העפשה תורסח ואצמנ תוישפנ תויעב ,תאז תמועל .דובעל
 תענומה הדימב הז לע הז םיעיפשמ םניא םינתשמה ינשש ךכ ,דבלב -.20 אוה היוקל
 הריבגמ הלעמו דומיל תונש 12 לש המרב הלכשה .(היסרגרל םהינש םתסנכה תא
 ןויסינ .הלכשהה תעפשהמ דרפנב ,עוצקמ שי םדאלש הדבועה םג הומכ ,תונוכנה תא
 תונוכנה לע קהבומ ןפואב עיפשמ וניא תונורחאה םינשה שמח ךלהמב הקוסעתב
 ,רמולכ) רתוי םדקומ הקוסעתב ןויסינ וליאו ,ללכב ןויסינ רסוחל האוושהב דובעל
 הדובעה קושמ םיקתונמה םישנא ,רמולכ .הערל עיפשמ (םינש שמחמ הלעמל ינפל
 .םלועמ ודבע אלש םישנא רשאמ רוזחל רתוי םישקתמ םינש שמחמ הלעמל
 םתסיפת יפ־לע ,הקוסעתב תובלתשהב הרזע יכרוצ
10הלמגה ילבקמ לש
 הלגמ הרזעל םיקוקז םהש ורמאש הלמגה ילבקמ 371 ברקב הרזעה יכרוצ תוגלפתה
 37) ילאיצנטופ קיסעמ םע ןושארה רשקה תריציב הרזע :םיירקיע הרזע יכרוצ השולש
 ואר) (םיזוחא 33) םידליל רודיס ןומימב הרזעו (םיזוחא 33) תיעוצקמ הרשכה ,(םיזוחא
 יעוצקמ ץועייו הנווכה :םיללוכ רתוי ךומנ רועישב ורכזוהש הרזע יכרוצ .(6 'סמ חול
 םוקמל העסהו (םיזוחא 12) הלכשה תמלשה ,(םיזוחא 15) המיאתמה הדובעה גוס יבגל
 םהש ורמא םיזוחא 3 קרש ,ןייצל ןיינעמ .(םיזוחא 10) העיסנה ןומימ וא הדובעה
 םיסחיימ םניא םינייאורמהש ,הארנ .הדובע שופיח תויונמוימ דומילל הנדסל םיקוקז
 םלוא ,יביטקפא הדובע שופיח לש תויונמוימ רסוחל הדובע תאיצמב םהלש ישוקה תא
 (תיעוצקמ הרשכהו תיללכ הלכשה) ישונא ןוה לש רושימב םהלש תונורסחל םירע םה
.המשהב הרזעב דחוימב םיינינועמ םהו
 הרשכהו הלכשה תמלשה ימוחתב הרזע יכרוצ ונייצ םלועמ ודבע אלש םינייאורמ
 הלאל  האוושהב  דחוימב  ,הקוסעתב  ןויסינ  ילעבמ  רתוי  הובג  רועישב  תיעוצקמ
 41־ו הלכשה תמלשה ושקיב םיזוחא 18 – תונורחאה םינשה שמח ךלהמב וקסעוהש
 טעמל ,םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמל התנפוה דובעל ליחתהל ידכ םיקוקז םה הרזע וזיאל הלאשה .10
 50־מ עדימ לבקתנ לכה ךסב .תואירב לש תוביסמ דובעל םילגוסמ םניא ןפוא םושבש וריהצהש הלא
 וריהצה ,רתויו דומיל תונש 12 ירגוב םיריעצ םבור ,הלא ךותמ םיזוחא 17 .םינייאורמה ןמ םיזוחא
 .דובעל ליחתהל ידכ הרזעל םיקוקז םניאש29  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 ילעבמ ,המאתהב ,םיזוחא 26־ו םיזוחא 6־ל האוושהב ,תיעוצקמ הרשכה ושקיב םיזוחא
 הקוסעתב ןויסינה ילעב ,עיתפמ ןפואב .תונורחאה םינשה שמחב הקוסעתב ןויסינ
 קיסעמ  םע  רשק  תריציב  עויסל  םיקוקז  םהש  ןויסינה  ירסחמ  רתוי  תצק  ושיגרה
 םע םתורכיה לשב אקווד ילוא ,(המאתהב ,םיזוחא 34 תמועל םיזוחא 41) ילאיצנטופ
.הדובעל הלבקה ךילהתב םיישקה
 ,םירבג .םינוש הרזע יכרוצ שי םישנלו םירבגלש ,ררבתמ רדגמ יפל האוושהב
 – קיסעמה םע ןושארה רשקה תא םרובע רוציי והשימש רתוי הברה םיקוקז ,םהירבדל
 תמועל םיזוחא 22 – יעוצקמ ץועייו הנווכהלו ,המאתהב ,םיזוחא 32 תמועל םיזוחא 50
 םיזוחא 35 – תיעוצקמ הרשכהב ךרוצה תא רתוי תושיגדמ םישנ וליאו ,םיזוחא 12
 רודיס ןומימב עויס אוה םישנ לש ירקיעה ךרוצה ,יופצכ .המאתהב ,םיזוחא 26 תמועל
.(םירבגה ןמ םיזוחא 4־ל האוושהב םיזוחא 45) םידליל
 רשק םרובע ורצייש ךכל ,םיקיתו םילארשימ רתוי ,םיקוקז םישדח םילועו םיברע
 תויהל יושע רבדה םילועה לצא :תונוש ךכל תוביסהש ,רעשל ןתינ .םיקיסעמ םע
 ששחמ עבונ רבדהש רשפא םיברעה לצא וליאו ,תוברת ילדבהו הפש יישקב רושק
 םילועהו םיברעה .ידוהיה רזגמב הקוסעתב רבודמשכ םאצומ לשב הערל הילפא ינפמ
 ,הקוסעתב תובלתשהב םיירקיע הרזע יכרוצ .6 'סמ חול





















































































 טרופמ חותינ ךרענ אל .הרזע יגוס השולש דע ןייצל היה ןתינש ינפמ ,100־ל םימכתסמ םניא םיזוחאה *
.תיטנוולרה הייסולכואה ןמ םיזוחא 3־מ תוחפ ונתנש תובושת לש
.םירקמ 5־מ תוחפ םע את **  גניק תידוהי   30
 לצא םלוא ,תיעוצקמ הרשכהב ךרוצה תא םיקיתווה םילארשיה ןמ רתוי ונייצ םג
 לש לודגה רועישה עקר לע ,הלכשה תמלשהב ךרוצב םג הוּולמ הז רבד םיברעה
 .םברקב הלכשה יטועמ
 המרופרה לע רקחמה יאצממ לש תוכלשהה :ןוידו םוכיס
הקוסעתב תינויסינה
 הלמגה ילבקמ לש הקוסעתה לאיצנטופ תא תוהזל ןתינ רקחמה יאצממ סיסב לע
 אופא קפסל ךרטצת םיקסעומ יתלבב לופיטב תננכותמה המרופרה .הסנכה תחטבהל
 הקוסעתה יבאשמב יברמה שומישה תא תושעלו םהלש םייתימאה  םימסחל םינעמ
.םהלש
 הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ ,םהלש ירוביצה יומידל דוגינבש ,םילגמ םיאצממה
 יפכ .הדובעה קושמ תקתונמ רשאו הלמגה יפסכ לע היח דימתש הייסולכוא םניא
 ;ןויארה תעב םיקסעומ ויה הלמגה ילבקמ ללכמ עבר ךרעב ,רמאמה תליחתב ןיוצש
 םתדובעמ וטלפנש םישנא םה וז ןמז תדוקנב םיקסעומ ויה אלש הלאמ עברל בורק
 לע וא ,היישעתהו ןיינבה יפנעב דוחייב ,תונורחאה םינשב קשמב רבשמה עקר לע
 הקוסעתב  טלקיהל  ושקתהש  םירגובמ  םילועל  רקיעב  הנווכהשכ  ,הריגה  לש  עקר
 תויברעה םישנה לש ןלקשמ טלוב) םישנ רקיעב םה םלועמ ודבע אלש ימ .לארשיב
 ילגרה רדעה .הדובעה לגעמל וסנכנ םרטש םיריעצו (היפויתאמו זקווקמ תולוע ןכו
 םבולישב םיירקיעה םיישקה דחאכ ץראל־ץוחב תיעוצקמה תורפסב חוודמה ,הדובע
 ךכ םושמו ,לארשיב הלמגה ילבקמ לש יזכרמ ןייפאמ וניא ,דעס ילבקמ לש הדובעב
.הקוסעתה יזכרמב ועצויש תודובעה יגוס ןונכתב ןובשחב תאז איבהל שי
 יבאשמ תניחבמ דואמ תינגורטה איה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ תייסולכוא
 וליפא ומייס אלש םדא ינב דצב .םמע דדומתהל הילעש םימסחהו הלש הקוסעתה
 .רתוי וא םינש 13 ודמלש םדא ינב לש הנטק אל הצובק שי דומיל תונש הנומש
 תועוצקמ ילעב םה םהמ קלחו ,שי היינשה תיצחמל םלוא ,עוצקמ ןיא םתיצחמל טעמכ
 תועגופה  תואירב  תויעב  לע  וחוויד  םתיצחמל  בורק  .םיינכטו  םיישפוח  ,םיימדקא
 תבייחתמ ןאכמ .הלאכ תולבגמ ןיא היינשה םתיצחמל םלוא ,םהלש ימוימויה דוקפתב
 םיכרצל םיילאיצנרפיד םינעמ תאיצמ ,רמולכ ,לופיטב היצאיצנרפידו תישיא תוסחייתה
.םיישיאה םיבאשמלו םימסחל םאתהב הקוסעתב בולישל םינוש םילולסמ תריציו
 הכזמה הדימב אל ךא ,תוישפנו תוינפוג תואירב תולבגממ םילבוסה םדא ינב יבגל
 תולבגמל הדובעה גוס תא םיאתהל ןתינ םירקמה ןמ דבכנ קלחב ,תוכנ תלמגב םתוא
 שימגהלו (תונותחתה םייפגב תויעבמ לבוסש ימל הבישיב הדובע ,לשמל) תואירבה31  םיקסעומ יתלבה הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לצא הקוסעתב תובלתשהל םיבאשמו םימסח 
 תא  רשפאיש  ןפואב  ,(הדובעה  לש  הלחתהה  תעש  תשמגה  ,לשמל)  הדובע  ירדסה
 רוציל ץוחנ היהי םרובעש רשפא ,םירחאל רשא .הדובעב הלא םישנא לש םבוליש
 תויונמדזה חתפל םוקמ םג שי .(יעבטה קושב אל) תויתרגש אל הקוסעת תורגסמ
.האלמ הרשמב דובעל םילגוסמ םניאש םישנא רובע תיקלח הרשמב הדובעל
 םיינכדע םייעוצקמ םירושיכ רדעהו דומיל תונש 12־מ תוחפ לש המרב הלכשה
 ןפואבש ,קפס ןיא .יגולונכט קשמב הקוסעתב תובלתשה ינפב םייניצר םימסח םיווהמ
 םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ תא דייצל יוצר היה חווט תכורא הייארבו ילמיטפוא
 םצמצל ךכבו יגולונכט קשמ לש תושירדה םע דדומתהל םהל ורשפאיש םירושיכב
 קפס ,תאז םע דחי .הסנכה תחטבה תכרעמל םתרזחו הדובעמ םתוטלפיה ייוכיס תא
 .ןמזב תלבגומ איהש תננכותמה תינויסינה המרופרה תרגסמב עוציבל ןתינ רבדה םא
 תטועמ הייסולכואה רובע הקוסעתב בוליש ילולסמ ינש רידגהל ןתינ ,רצקה חווטב
 הסינכה תא תוחדל יאדכ ילוא תוחפל תיקלח תידוסי־לע הלכשה ילעב יבגל :הלכשהה
 עיגהל הלחתהה ןמ םהל רשפאל תנמ־לע ישונאה ןוהה רופישב עיקשהלו הדובעל
 הבר העקשה הצוחנ םלצאש ,תידוסי הלכשה ילעב יבגל ;רתוי תויעוצקמ תודובעל
 עוצקמו הלכשה ירושיכ תשרוד הניאש הדובעב הליחת םבלשל ףידע ילוא ,רתוי
 םירושיכ תלצנמה וזכ ךא ,(רתוי תוטושפ תודובע שי יגולונכט קשמב םג) םיהובג
 ידכ־ךות םגרדשלו םרישכהלו (םיישיאניב םירושיכ ,לשמל) םהל שי ילואש םירחא
 שיש קזוחה תודוקנ וא םיבאשמה יוהיז לע שגדה תא םישל שי ,הרקמ לכב .הדובע
 תונורתפ תאיצמב םהילע ססבתהלו רסחה תודוקנ לע רשאמ רתוי הלמגה ילבקמל
 םיכנ בוליש םדקל תודעוימה תוברעתה תוינכות החנמה ןורקיעל המודב ,הקוסעת
 .(Sainsbury, 2003) הדובעב
 בולישל יאנתכ םימילשמ םיתוריש תקפסה לש תוינויחה לע םיעיבצמ םיאצממה
 םרדעהש ,םידליל החגשה ירודיס אוה וללה םיתורישה ןיב רתויב טלובה .הקוסעתב
 ךירצ הלא םירדסה לש םתלעפה ןמז .הדובעל םישנה תאיצי ינפב יזכרמ םסח הווהמ
 ,הדובעל הלש תועיסנה ןמזבו הדובעל תיבה ןמ םאה לש האיציה תעשב םג בשחתהל
 Welfare to־ה תוינכותמ דומלל רשפא .תוליגר אל תועשב דובעל ךרוצב םג ילואו
 םירודיס םע (םידליל ןועמ) םיידסומ םירודיס תובלשמ רשא ,תירבה־תוצראב Work
 ךשמ תכראה איה תפסונ תורשפא .חותפ וניא ןועמה ןהבש תועשב םולשתב םייתחפשמ
 החנהב .םימעה רבח תונידמב םימייקה םירדסהל המודב ,תונועמה לש תוליעפה תועש
 םילזומו םינימז הרובחת ירדסה םג ,הקוסעת תורוקמ חתפל רתוי השק הירפירפבש
 .הבר תובישח ילעב םה הקוסעת יזכרמל םיקחורמ םיבושיימ
 רועיש ךא ,ליעפ ןפואב הדובע םישפחמ םיקסעומ יתלבה ןיבמ םיזוחא 24 קר םנמא
 הז רבד .הדובעב תובלתשהב ועייסיש םירדגומ הרזע יכרוצ ונייצ (םיזוחא 22) המוד
 לגעמל סנכיהל תונוכנ תאטבמה הנטק אל הצובק שי הלמגה ילבקמ ברקבש ,דיעמ  גניק תידוהי   32
 (case manager) הרקמ ילפטמ לש הנוכנ הרזע םע .תיביספ תונוכנ וזש םגה ,הדובעה
 שי ,הפיחדו הכימת לש בוליש איהש ,המרופרה תרגסמב ולעפיש ,הקוסעתה יזכרמב
 .בלתשהל וחילצי םהש יוכיס
 לופיטב תננכותמה תינויסינה המרופרל תונורקעה תא השביג רשא ,רימת תדעו
 חורב היתוצלמה תא החסינ ,הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש הקוסעתב םבולישב
 םיטביהל קר תוסחייתמ ליעל וגצוהש תונקסמה .(2001 טסוגואב) רקחמה תונקסמ
 יאנת םהש הדובעה קושב םייונישל אלו ,הסנכה תחטבה תלמג ילבקמב לופיטה לש
 .לעופה לא ןאיצוהל חילצת ןכא המרופרהש תווקל שי .המרופרה תחלצהל
היפרגוילביב
 תומלעה לעו הדובעה עציה לע התעפשהו הסנכה תחטבהל הלמגה .(2000) 'ד ,בונמור ,'נ ,ןמסוז
 .2000 רבמצדב 11־ב םילשוריב ךרענש ,ריפס םורופ תרגסמב ןויע םויב האצרה .תוסנכה
 השדחה הסנכה תחטבה תכרעמ דציכ :רזגהו לקמה .(1998) 'ק ,ןוסטו ,'ג ,סקא ,'ר ,ןמרל
.38-16 ,53 ,ילאיצוס ןוחטיב .?הדובעל תאצל םידיחי םירוה תצרמתמ תירבה־תוצראב
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